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Патология человека и животных, обусловленная дефицитом жиз-
ненно необходимых (или “эссенци-
альных”, (от англ. “essential”) элемен-
тов, избытком как эссенциальных, так 
и токсичных микроэлементов, а также 
дисбалансом макро- и микроэлемен-
тов, получила свое обьединяющее на-
звание – микроэлементозы [1]. 
В течение длительного времени в 
медицине превалировал интерес к био-
геохимическим эндемиям природного 
происхождения. Однако в настоящее 
время значительное внимание при-
влекают микроэлементные аномалии 
техногенного происхождения. Особый 
интерес представляют промышленные 
регионы и мегаполисы, в которых уро-
вень микроэлементного загрязнения 
стал достигать угрожающих размеров. 
Сейчас есть все основания говорить о 
стремительном росте агрессивности 
окружающей среды. Такое положение 
вызывает обоснованную тревогу как со 
стороны государственных органов сфе-
ры охраны окружающей среды, в том 
числе системы здравоохранения, так и 
населения [2,3]. 
Среди известных микроэлементо-
зов наибольшее внимание привлекает 
сатурнизм — свинцовая токсикопатия. 
Отравление свинцом и его соединени-
ями занимает первое место среди от-
равлений тяжёлыми металлами, осо-
бенно в крупных городах [4].
Попадая в организм человека, сви-
нец оказывает вредное воздействие 
на нервную систему, способствует 
снижению IQ, вызывает проблемы с 
памятью и стимулирует повышенное 
чувство агрессии [5].
Свинец вмешивается в осущест-
вление большого количества важ-
нейших метаболических процессов, 
происходящих на мембранах и во 
всех других клеточных структурах 
организма, искажая и повреждая их 
нормальные функции. Центральная 
нервная система - главный регулятор 
всех систем жизнеобеспечения и всех 
видов поведения организма, биологи-
ческого и социального. При отравля-
ющем действии свинца ЦНС оказыва-
ется как непосредственной мишенью 
свинца, так и опосредованно страдает 
в результате вовлечения поврежден-
ных участков в многократно услож-
няющиеся интегрированные системы, 
обеспечивающие осуществление всех 
функций мозга – от рефлекторных 
до поведенческих. На поведенческом 
уровне нарушения высших психиче-
ских функций мозга проявляются в 
дефиците внимания, памяти, когни-
тивных процессов, пространственных 
и других функций. 
Результаты молекулярных иссле-
дований последних лет позволяют 
предположить, что свинец в исчеза-
юще малых концентрациях, -субна-
номолярных, наномолярных и микро-
молярных, - включается в нормальные 
процессы обмена веществ в живом ор-
ганизме, будучи одним из естествен-
ных химических элементов природ-
ной среды [6]. 
В публикациях Всемирной Ор-
ганизации Здравоохранения неодно-
кратно подчеркивалось, что свинец не 
имеет химико-биологической ценно-
сти для человеческого организма. Вы-
званные свинцом и его токсическими 
соединениями заболевания негативно 
влияют на развитие общества в целом, 
так как, снижается число высокоода-
ренных людей и увеличивается число 
людей со сниженными интеллектуаль-
ными способностями[3,7].
В связи с этим вопрос изучения 
коррекции влияния свинцовой инток-
сикации на живой организм является 
актуальным.
С целью более глубокого понима-
ния роли нервных структур в форми-
ровании пространственного функци-
онирования в онтогенезе проводятся 
модельные исследования на животных 
разного возраста и пола. Разрабатыва-
ются различные аспекты медицинской 
микроэлементологии, в том числе со-
временные методы диагностики и ле-
чения сатурнизма. Достаточно новым 
является направление с использова-
нием для коррекции свинециндуци-
рованных нарушений натуральных 
сорбентов, фитопрепаратов и биоло-
гически активных пищевых добавок, 
обогащенных макро-микроэлемента-
ми, с целью повышения устойчивости 
организма, выведения из организма 
избытка химических элементов, по-
ступающих из окружающей среды с 
одновременным восполнением дефи-
цита важнейших жизненно необходи-
мых элементов. Поэтому продолжа-
ется поиск препаратов для коррекции 
дисбаланса элементов, обладающих 
способностью выводить из организ-
ма токсичные элементы, не оказывая 
при этом, в отличие от применяемых в 
настоящее время комплексообразова-
телей (хелатирующих агентов), суще-
ственных побочных эффектов.
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 Мы исследовали возможность 
коррекции нарушении поведенческих 
реакций и пространственного ориен-
тирования при хронической свинцо-
вой интоксикации растительным пре-
паратом лимонидин, выделенного из 
корней кермека Гмелина. Раститель-
ный препарат лимонидин, в отличие 
от используемых в мировой практике, 
для лечения сатурнизма разных видов 
химических веществ, не оказывает 
токсического действия на организм. 
Корни кермека Гмелина (Limonium 
gmelini o,Kuntze) содержат углеводы 
(рамнозу, глюкозу, рутинозу), стерои-
ды, фенолы, фенол карбоновые кисло-
ты, дубильные вещества, кумарины, 
флавоноиды, антоцианы и высшие 
ароматические углеводороды [8]. 
По фармакологическому действию 
биологически активные вещества кор-
ней кермека Гмелина представляют 
собой: дубильные вещества, или та-
ниды — производные многоатомных 
фенолов, обладают способностью 
осаждать алкалоиды, гликозиды, тя-
желые металлы; фенольные соедине-
ния оказывают адаптогенное действие 
и стимулирующее на центральную 
нервную систему; сложные углево-
ды (пектины) со многими металлами 
(стронцием, свинцом и другими) об-
разуют нерастворимые комплексные 
соединения, которые практически не 
перевариваются в пищеварительном 
тракте и выводятся из организма; 
кумарины обладают капилляроукре-
пляющей активностью, стимулируют 
функции центральной нервной систе-
мы; флавоноиды — уменьшают про-
ницаемость и повышают прочность 
капилляров.
На основании разнообразного 
фармакологического действия биоло-
гически активных веществ, входящих 
в состав растительного препарата ли-
монидин, можно было предположить, 
что он способен корректировать ней-
ротоксическое действие свинца.
Хроническая свинцовая интокси-
кация была смоделирована на лабора-
торных крысах по известной методи-
ке, а для изучения особенностей про-
странственного ориентирования ис-
пользовали водный лабиринт Морриса 
[9]. Исследования проводили на двух 
группах животных (эксперименталь-
ные и контрольные). В течение недели 
у животных обеих групп сформирова-
ли навык нахождения площадки за 7 
секунд в водном лабиринте Морриса 
(ВЛМ). После научения простран-
ственному ориентированию животные 
обеих групп получали нитрат свинца в 
дозе 0,0015 мг/кг. Экспериментальная 
группа животных ежедневно помимо 
свинца получала лимонидин. На фоне 
развития хронической свинцовой ин-
токсикации ежедневно проводились 
наблюдения за пространственным 
ориентированием в ВЛМ обеих групп 
животных. В первые месяцы экспери-
мента животные уверенно ориентиро-
вались в ВЛМ, находили площадку в 
лабиринте по прямой траектории за 7 
секунд. Затем у крыс контрольной и 
экспериментальной групп появились 
различия в пространственном ориен-
тировании (P<0,05). Поведение жи-
вотных контрольной группы стало 
более пассивным, заторможенным, 
хотя время нахождения площадки для 
отдыха продолжало соответствовать 
норме (7-8). В отличие от контроль-
ной, у крыс экспериментальной груп-
пы сохранилась высокая активность 
их поведения в ВЛМ. Начиная с ше-
стого месяца, у контрольной группы 
появились заметные нарушения на-
выка пространственного ориентиро-
вания. Время нахождения площадки 
в ВЛМ значительно возросло (24.8 ± 
2,4), а на восьмом месяце составило 
43,2 ± 1,5. Движения стали хаотичны-
ми, и нахождение площадки зачастую 
носило случайный характер. При этом 
были обнаружены половые различия 
пространственного ориентирования у 
крыс контрольной группы: у самцов 
первые нарушения появились раньше, 
на шестом месяце, а у самок – на вось-
мом (P<0,05). В последующие месяцы 
исследования свинециндуцированные 
нарушения прогрессивно нарастали 
(рис. 1). 
Нами установлено, что мужские 
особи крыс наиболее чувствительны 
к концентрации свинцы в организме. 
Факт более высокой устойчивости 
женского организма к неблагоприят-
ным факторам внешней среды, воз-
можно, связан с общебиологическими 
понятиями большей родовой устойчи-
вости (женский организм) и видовой 
изменчивости (мужской организм) 
[10]. Группа животных, затравливае-
мых нитратом свинца и получавших 
лимонидин, на протяжении всего 
эксперимента уверенно чувствовали 
себя в ВЛМ. Они активно находили 
площадку для отдыха, сохраняя тра-
екторию пути. Половых различий в 
поведении этой группы животных не 
обнаружено (рис. 1).
На протяжении всех последующих 
месяцев исследования нарушений в 
поведении свинециндуцированных 
животных на фоне лимонидина не 
выявленною Результаты проведен-
ных исследований позволили сделать 
предварительное заключение, что пре-
парат лимонидин способен коррек-
тировать нейротоксический эффект 
свинца.
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